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Актуальность темы работы бесспорна. На современном этапе на 
общем фоне неблагополучия здоровья населения особую актуальность 
представляет сохранение, укрепление и формирование здоровья 
педагогов, так как, по мнению специалистов, образовательные в 
формировании мотивации сохранения здоровья всех участников 
образовательного процесса. учреждения являются важнейшим звеном 
социализации подрастающего поколения и играют значительную роль 
Ведущими социально обусловленными факторами риска, 
олицетворяющими угрозу сохранению, развитию и реализации 
человеческого потенциала, являются:  
- тенденции к уменьшению продолжительности жизни и роста 
смертности населения;  
- снижение уровня физического и психического здоровья под 
влиянием социальных, экологических и педагогических факторов 
среды жизнедеятельности;  
- ухудшающееся положение детей, семьи, молодежи как 
важнейших составляющих человеческого потенциала будущих 
поколений;  
- развитие педагогической науки и образования и их 
невостребованность властью. 
Обращение к физической культуре в системе педагогического 
образования в связи с решением указанных проблем предполагает, что, 
во-первых, затрагивается вопрос формирования упреждающего 
механизма дальнейшего развития негативных тенденций в состоянии 
здоровья подрастающего поколения нашей страны.  
Во-вторых, в сущности физического воспитания закладывается 
механизм компенсации дефицита в состоянии и качестве здоровья 
будущих педагогов, уже проявившийся к настоящему времени.  
В-третьих, проектируется вариативная логика включения 
студентов педагогических образовательных учреждений в процесс 
сохранения и укрепления здоровья посредством изменения 
содержания процесса физического воспитания, учитывая их опыт в 
данной сфере, интеллектуальные, физические и психические 
возможности.  
И все это направлено на реализацию накопленного в учебном 
заведении потенциала в профессионально-педагогической 
деятельности.  
В связи с этим весьма актуальным представляется рассмотрение 
и изучение содержания процесса физического воспитания в системе 
педагогического образования. 
Целью данной работы является систематизация, накопление и 
закрепление знаний о содержании процесса физического воспитания в 
системе педагогического образования. 
Для реализации данной цели необходимо решить следующие 
задачи:  
- рассмотреть физическое воспитание в системе педагогического 
образования; 
- изучить способы и типы содержания физического воспитания; 
- проанализировать перспективы развития физического 
воспитания в системе педагогического образования. 
Физическое воспитание в системе педагогического образования 
Социальная ситуация предполагает изменение логики учебно-
воспитательного процесса в педагогическом учебном заведении: отказ 
от жесткой нормативности, обязательности, авторитарности и т.п.  
При психолого-педагогическом анализе сущность сложившейся 
в нашей стране традиционной системы образования рассматривается 
как проявление знание центрического подхода в сфере образования, 
который характеризуется прежде всего односторонней ориентацией на 
конечный результат учебно-воспитательного процесса - формирование 
знаний, умений, навыков. При этом содержание, методы, формы и ход 
обучения полностью подстраиваются под заданный извне стандарт. В 
рамках такого обучения происходят лишь локальные изменения, 
модернизация некоторых компонентов системы образования, но 
остаются неразрешенными целый ряд внешних и внутренних 
педагогических противоречий.  
В настоящее время учебная дисциплина "физическая культура" 
для студентов педагогических учебных заведений включает в качестве 
обязательного минимума ряд дидактических единиц, интегрирующих 
тематику теоретического, практического и контрольного учебного 
материала (физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов; социально-биологические 
основы ФК; основы здорового образа и стиля жизни; оздоровительная 
система и спорт; профессионально-прикладная физическая подготовка 
студентов).  
Учебный материал каждой дидактической единицы 
дифференцирован на разделы и подразделы программы:  
1) теоретический, направленный на формирование у студентов 
мировоззренческой системы научно-практических знаний и отношения 
к ФК;  
2) практический, состоящий из двух подразделов - методико-
практического, обеспечивающего операциональное овладение 
методами и способами физкультурной деятельности для достижения 
учебных, профессиональных и жизненных целей личности; учебно-
тренировочного, содействующего приобретению опыта творческой 
практической деятельности, развитию самодеятельности в 
использовании средств физической культуры и спорта в целях 
физического совершенствования, повышения уровня функциональных 
и двигательных способностей с учетом индивидуального здоровья.   
Сущностью процесса физического воспитания является 
освоение актуальных элементов системы ценностей данной сферы 
культуры, востребованных личностью, коллективом, сообществом. 
Сущностью процесса духовного воспитания будущих педагогов 
является продвижение личности по иерархии личностных смыслов .  
Принимая во внимание то, что содержание процесса воспитания 
рассматриваем как взаимодействие учителя и ученика, можно 
оценивать эффективность направленности педагогического 
образования на интеграцию процессов физического и духовного 
воспитания студентов в учебном заведении по показателям 
взаимодействия педагога и обучаемого. Можно предложить для 
рассмотрения следующие способы взаимодействия Учителя и Ученика 
и проанализировать их с точки зрения интеграции духовного 
компонента в процесс физического воспитания.  
Первый способ. Взаимоотношения "несотрудничества" - к 
сожалению, довольно распространенная форма взаимодействия 
педагога и обучаемого как в школе, колледже, так и в вузе. В 
отношениях "несотрудничества" основная нагрузка ложится на самого 
педагога и носит нетворческий характер, когда обучаемый пассивно 
воспринимает и усваивает знания, преподносимые в готовом виде, 
превращаясь в "интеллектуального тунеядца". Личность обучаемого 
оказывается задействованной в минимальной степени. 
Следующий шаг духовного роста - изменения в поведении. В 
данном контексте важным является положение о том, что системная 
смысловая картина мира формируется при непосредственном 
соприкосновении с окружающей средой, в процессе проживания 
реальных жизненных ситуаций, наблюдая за поведением значимых 
Учителей в повседневности, т.е. свойственные ученику варианты 
поведения приобретены им на основании предыдущего опыта. 
Следовательно, новый личностный опыт может привести к 
изменениям в поведении.  
Однако в настоящее время возникает и третий способ, который 
заключается в том, что здесь Учитель не транслирует культуру, не 
просто поддерживает Ученика при взаимодействии с ней. Он 
организует сам процесс встречи обучаемых с культурой, делая какие-
то избранные элементы культуры соответствующими Ученику, 
личностно значимыми для него, имеющими смысл и ценность. Вот 
почему третий способ и есть способ духовного воспитания, 
реализуемый средствами ценностной педагогики. Физическая 
культура не усваивается, она трансформируется в духовный мир 
личности, тем самым расширяя и упорядочивая его. Формирование 
духовного мира личности в процессе физического воспитания является 
предпосылкой становления духовного сознания.  
При сотрудничестве со студентами содержание учебной 
дисциплины "физическая культура" становится общим объектом 
познавательной активности со стороны как обучающего, так и 
обучаемого: педагог ставит проблемы, задачи, обсуждает их совместно 
со студентами, проводит дискуссии и планирование деятельности, а 
студенты решают поставленные перед ними задачи, оценивают 
полученные результаты. Такое взаимодействие является субъект-
объект-субъектным общением, так как предметом педагогического 
общения всегда является какое-то содержание (объект), относительно 
которого оно осуществляется. 
На основании изученного материала можно сделать следующие 
выводы. 
Необходимость совершенствования системы профессиональной 
подготовки учителей, в том числе и за счет оптимизации содержания 
процесса физического воспитания, продиктована требованиями 
общества, состоянием производства и уровнем развития культурно-
образовательного пространства. Это обусловлено рядом причин.  
Во-первых, процессы изменения в организации и содержании 
профессиональной подготовки педагогов вызваны социально-
экономическими преобразованиями, ценностной переориентацией 
общества, обновлением системы управления профессиональным 
образованием.  
Во-вторых, в условиях действия рыночных механизмов 
экономического хозяйствования, наличия реальной и скрытой 
безработицы, существенным образом повышаются требования ко всем 
компонентам профессиональной подготовки педагогов: необходим 
более высокий уровень квалификации, компетенции и физической 
подготовленности специалиста, обеспечивающий его 
конкурентоспособность на рынке труда. Соответственно задача 
повышения качества подготовки учителя в профессиональной школе 
является первоочередной и для образовательного учреждения, и для 
отдельного обучаемого, и для системы профессионального 
педагогического образования в целом.  
В-третьих, проектирование и внедрение стандартов в 
образование; реализация национально-регионального, а также 
отраслевого компонентов; предметов по выбору обучаемых; 
значительное повышение требований к самостоятельной работе 
будущих учителей: к их не только профессиональным, но и 
общекультурным, социальным, творческим, в том числе физическим 
возможностям, - все требует усиленного внимания к научной 
разработке и практической апробации таких технологий содержания и 
форм организации подготовки педагогов, которые способны дать 
наиболее высокие результаты.  
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